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VÁROSI SZÍNHÁZ.
Folyó szám 89. Telefon szám 545 és 735. O) bérlet 21. szám.
Debreczen, 1911 deczember 14-én, csütörtökön:
Ártatlan Zsuzsi
Operette 3 felvonásban. I r ta : May és D ’Esvallieres. F o rd íto tta : Mérey Adolf. Zenéjét szerzetté: Jean  Gilbert. Rendező: Kassay Károly.
K arnagy: Mártonfalvy György.
Személyek
Des Aubrais báró, magán tudor — —  — Székely Gyula
Delfiné, a felesége— — — — —  —  —  Guthy Sarolta
Jaquelin > ÖVennekei —  — —  — —  Csanády Irma
Hubert j °  —  —  —  —  —  Bérczy Ernő
René Boislurette, hadnagy — —  — — —  Falussy István
Poumarel, illatszergyáros — — —  —  — Ligeti Lajos
Susanne, a  felesége —  —  — —  — — Beíeznay Margit
Charancey, m agántudós — —  —  — — Deésy Alfréd
Alexis, főpinczér — — — — — —  — Kassay Károly
Emil, piccoló— — —  —  —• — —  — Irmay Magda
Piccoló — — —  —  — — — — —  Horváth Katicza
Marietta, komorna —  —  — —  — — Ardai Vilma 
Vivarel — —  — —  —  — — — — Békéssy Antal
Godet — —  — —. — — — —  — Balogh Antal
Paillasson — — —  — —  — — —  Károlyi Anna
Irma — — —  —  —  — —  —  — Lakatos Ilonka
Rendőrbiztos— —  — — — —  — — Fekete BélaRose, a  felesége — —  — — —  — —  Torday Erzsi
Vendégek, diákok, gavallérok. Történik Párisban, ma. —  I. és III. felvonás a báró házánál. A Il-ik  felvonás a Moulen-Rougeban.
A második felvonásban előforduló néger tánezot Garay Mici és Somogyi Béla lejtik.
Az I. és II. felvonás között 15 perez szünet.
A Il-ik  felvonásban előforduló „Luna“ dal szerzője: Mártonfalvy György.
Y T £ I T * £ l l r  • Földszinti családi páholy 17 K  20 fill. Első emeleti családi páholy 14 K 20 fill. 
Ö .A  Q * *  • Földszinti és I. emeleti kispáholy 11 K 20 fill. II. emeleti páholy 7 K 70 fill. Tám ­
lásszék I—V II. sor 3 K 10 fül. Támlásszék V III—X II. sor 2 K 60 fill. Támlásszék X III—XVII. sor 2 K 30 
fill. Erkélyülés I. sor 1 K  46 fill. Erkély II. sor 1 K 26 fill. Állóhely 84 fill. Tanuló- és katonajegy 64 fill. K ar­
zat-jegy l. sor 54 fill., többi sorban 44 fülér. A jegyek után számított fillérek í z  Országos Színész Egyesfiitt nyügdljliTtázstét Hetik.
3<I©zcLete este *7\  órakor, -vége ÍO óra ULtém. 





Heti m i i c n n  . Szombaton Papa, vígjáték. B) bérlet. Vasárnap délután Betyár kendője, IT lU b U i . népszínmű. Mérsékelt helyárakkal. Este: Kis gróf, operett. Kis bérlet.
Folyó szám 90.
Újdonság í
Pénteken, 1911 deczember 15-én:
Itt e lőször!
A) bérlet 22. szám.
Újdonság!
Vígjáték.
Débreezen s*. fcU. rtro a  tc6njrvnjromda-váU*i«to, 1*11
-
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
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